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Földrajzi oktatás. 
Ezt a rovatot a földrajz pedagógiájának tartjuk fenn. Célunk, hogy 
tanártársainkat ezáltal minél jobban megnyerjük ügyünknek s bennük nemcsak 
támogatókra, hanem munkatársakra is leljünk. Az emberföldrajznak nagy hiva-
tottsága volna földrajzi oktatásunkban, melyben az ember, a száraz adat-
halmazzal telített topográfiai leírás és utóbb az egyoldalú fizikai földrajzi 
oktatás mellett, eddig csak nagyon alárendelt szerepet játszik. Pedig a föld-
nek nemcsak természeti, hanem emberi jelenségéi s e jelenségeknek egy-
mással való kapcsolata és egymásra gyakorolt, hatásai is érdekelnek bennün-
ket. Az emberföldrajzi érzéknek át kell hatni ezután egész "földrajzi oktatá-
sunkat, mely ily módon egyúttal földrajziabbá is. válik. 
Ebben a rovatban az emberföldrajz pedagógiájával összefüggő elméleti 
és módszertani kérdéseket szándékozunk tárgyalni s reméljük, hogy földrajzi, 
oktatásunknak jó szolgálatot teszünk ezáltal. 
Emberföldrajz! tankönyveink. 
• A geográfiai oktatás megreformálásá-
ban egy lépcsőfokot jelent már az az 
ideiglenes reform .is, hogy a közokta-
tásügyi minisztérium elrendelte a közép-
iskolák III. osztályában az emberföld-
rajz alapelemeinek oktatását A szak-
körök tanárok számára alkalmas vezér-
könyvek kiadatását javasolták. Ebből 
semmi sem lett, tankönyv ellenben hi -
vatottak és nem hivatottak tollából h á -
rom is jelent meg. Megjelenésük sor-
rendjében a következők:. 1. Dr. Hézser 
Aurél: Az emberföldrajz elemei (Anthro-
pogeográfia). Budapest,. 1921. Szent 
István-Társulat. 8°. 38 lap; 2. Dr. Dé-
kány István: Ember és föld. Az ember-
földrajz vázlata. Budapest, 1921. Kath. 
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Tanáregyesület. 8', 31 lap ; 5 Ür. sorrend feltétlenül helyes, csupán a 
Vargha György. Az emberföldrajz tárgy felfogása az, amiben nem tudunk 
elemei. Az ember és a föld. Budapest, Dékánvnval egvetérteni Ha könvvébeu 
1921. Franklin-Társulat. K'. 5Ü lap. Ér- löbh volna az elterjedés vizsgálata s 
dekes egymás mellé állítani a három nem fektetne olyan súlyt a szociológia 
szerző definícióját, mert felfogásukra geográfiai jelenségeinek megfigyelésére, 
igen jel lemző: Vargha: „A természet könyve sokat veszítene merev tömör-
és az ember egymásra hatásával ismer- ségéböl s meg kell jegyeznem, nehéz-
tet meg bennünket az emberföldrajz, ségéböl is, mert hiszen alsó osztályú 
amely tárgyalása központjába az embert tanulóknak van szánva. Dékány az. 
feszi*; Dekány: „Az ember- vagy kitl- anyagon feltétlenül uralkodik, ismerel-
turföldrajz azösszefüggéseke t keresi a tanának, módszerének kiváló elméleti 
természet és az ember élete közöt"1 ; készültsége van, de a geográfiai tények 
Hézser: nAz embernek a füldhfíz való aulopsztán való megfigyelésével szerez-
viszonyat tárgyalja az emberföldrajz." hetö geográfiai értéhet nélkülözzük 
Vargha fölfogása tehát a definíció sze- kissé nála. Ez azután módszerének 
riiit an t ropocent r ikus , bar könyvében gyakorlati kiviteliben ére/leti hátrá-
ezt a felfogasát sem tudja megiartani, nyait .A kis könyvnek okvetlenül értéke 
sőt az embert helyenkint egés/cn el- van. az ifjúság, sőt a nagyközönség is 
veszíti és fizikai földrajzzá válik, Hé- szép anyagot talál benne, de mint tan-
fcany már definíciójában is földrajzi he- könyv, nem eléggé földrajz. 
Ivett kulUirhislóriaivá válik s ezt az A tankönyvek harmadika Hézser 
irányt könyvében is következetesen meg- miivé. Röviden jelezhetjük, hogv mint 
tartja, Hezser végül a legtis/lultább tankönvv, a legalkalmasabb. Anyaga 
fülfogasával az embert cá a felszín kitűnően van megválogatva s felfogá-
többi tényezőit egyenlőképpen hang- sának hetvessége a kellő módszert is 
súlyozza, a köztök levő viszony geo- kezébe adta és állandó egyensúlyban 
gráfiai jelenségeit (és nem biológiai tartotta az egyes földrajzi tényezőket, 
jelenségeit, mint Pékány igen gyakran) Az. előadott anyagban állandóan a föld 
kutatja. és az ember kölcsönös viszonvat és 
Vargha anyagának összeválogatása pedig a térbeliség alapján vázolja. Az 
éppen felfogásának nem eléggé kifor- anyag szerencsés megválasztása, biztos 
rótt volta miatt nem elég rendszeres, kezelése, a középiskolai alsó osztályú 
túlságosan bő, emberföldrajz! szinfi tanuló színvonalához való állandó 
fejezetei mellett t is/ tán fizikai föld- hozzámerese, jó pedagá^iai érzéke, a 
rajziak is vannak. Bár definíciójában targv és a módszer valóban geográfiai 
a / embert külön kiemeli a felszín ele- felfogásával párosulva, igen sikerüli 
lének tényezői közül, tárgyalásában tankönyvet eredményezett. Tárgyalási 
gyakran elveszíti s a kölcsönös vis/onv tnódja élénk, élvezheti . A három könyv 
helyett a felszínnel foglalkozik, amelr- kn^til ezt tartjuk a legsikerültebbnek, 
nek céljaira való idomulását az ember n i i k 4 m k l № n ö k i s könyvének c»u-
mtntegy a távolból szemléli. Az ember ¿ n e . , v tubája van. a nem eléggé 
es a felszín többi tényezői erősen el (gdra jz í felfogás, mlg Hézser müvének 
vannak egymástól választ v a n e m latjuk é p e n c z a z l l l o b b i a | e K„agyobb 
jól a kölcsönös viszonyt. Ez a, hol a e r , ; ,ssegc. Fodor Ferenc 
fizikai, hol az ember felé kilengő tar- " 
gvalás természetesen a könyv mód- A világháború ismertetése . (A vi-
szerességének föltétlen kerékkötője, lágháború Szerkesztette Imre Sándor. 
(Pl Emberiség és emberfajták eimü 2. kiad. Bpesl, 1918. A M. l 'aed. lá ts . 
fejezet módszere és anyaga tisztán kónvvláráiuk I. kötete. 24«. I.) 
anthropologiai, A síkság, dombvidék A világháború soha nem sejten 
és a hegység című fejezet nagv része változásokat hozott létre. Egész bátran 
tiszta fizikai földrajz.) A könyvben mondhatjuk, hogy benne egy világ síi-
számos tárgyi tévedés is van. Ivedl el s a í újvilág az emberiség súlyos 
Dékány könvve ellen az egyetlen szenvedései közepette most van kie-
kifogás a tárgv felfogásában van. Kul- melkedöben. A/ iskola sajátos teimésze-
túrtörténet és a biológiai szociológiai tenél fogva nehezen fordítja figyelmét 
jelenségek megfigyelése közben gyakran a napi eseményekre, mert ezekre alig 
elveszíti a geográfiái szemlélődést, alkalmazható meg aí. az értékelő kivi-
Maga az anyag kiválogatása, a követett' laszlás, mely a tanítás anyagát meg-
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szabja. De ily világrengető események 
iránt ez sem lehet teljesen közömbös. 
•A történelemnek olyan napjait . éljük, 
amelyek világalkotó fontosságát az ifjú-
ság is átérzi, ezért nagyon helyes gon-
dolat volt, mikor a Magyar Paedegogiai 
Társaság szükségesnek vélte, hogy a 
jelen története bevonuljon az iskolába 
és ott háborús összefoglaló előadások 
tartassanak. A világháborúval kapcsolat-
ban ezer és ezer kérdés vethető fel, 
amelyekre igen különböző feleletek ad-
hatók. Hogy e nagyfontosságú kérdések 
tárgyalása ne történjék az egyéni tet-
szés vagy tájékozatlanság szeszélyes 
útbaigazítása szerint, az említett Tár-
saság még 1917-ben Imre Sándor szer-
kesztésében egy vezérfonalat adott ki 
az iskolái tanításokhoz, niely egyúttal a 
nagyközönség számára is kitűnő tájé-
koztatónak bizonyult. Ebben a könyvben 
szakemberek tájékoztatták a nevelőket 
.azokról az eseményekről és szempon-
tokról, amelyek a világháború iskolai 
tárgyalásában szóba kerülhetnek. Igy 
olvashatunk itt cikket a háború világ-
történeti előzményeiről, a hadiesemé-
nyekről, hazánk háborús belső történe-
téről, a hadviselő államok földrajzáról. 
a háború és a gazdasági élet viszonyá-
ról, továbbá azokról a jelenségekről, 
mélyeket ez a világrengés közművelő-
désben, társadalomban, közegészség-
ügyben és közerkölcsiségben létrehozott. 
. Egy cikk a jövő fátylát óhajtja fölleb-
benteni, végül a szerkesztő a háboiús 
kérdések iskolai feldolgozására nyújt a 
•szakember avatottságával megszívle-
lendő tanácsokat,. 
A könyv hasznos . szolgálatot tesz 
minden a jövő sorsáért aggódó nevelő-
nek, mert rendkívüli módon megköny-
nyiti neki az anyag értékelését és vi-
lágos áttekintést nyújt a különben 
khaotikus események közepette. De 
fájdalom, egész tárgyalási anyaga a 
háború első pár esztendejével lezárul, 
holott a jövő érdekében a rettenetes 
végnek és a fertőből való lassú kiemel-
kedésnek rajza volna igazán tanulságos. 
Hogy a nemzetek sorsa az önmaguk 
kezében van, az sohasem volt előttünk 
annyira világos, mint éppen az össze-' 
omlást követő évek szomorú napjaiban. 
Ez a kép bármennyire fáj, éppen tanul-
ságai miatt mindennél inkább bekíván-
kozik az iskolák falai közé. Éppen ezért 
kívánatos volna, hogy az a munka, mely 
ezzel a kötettel elkezdődött, hozzáértő 
kezekkel újra folytattassék és az ese-
ményeknek feldolgozását megkaphassuk 
az iskola számára legalább is Horthy 
Miklós kormányzóvá való megválasz-
tásáig. N. j . 
Philip O. New series of economic 
tnaps of school use. (Geogr. Journ., 1917.) 
Nagyon érdekes és követésre méltó 
kísérlet. Philip gazdasági : térképén 
Ázsia népsűrűségét, növényi takaróját, 
a forgalom útvonalait, a kereskedelem 
és ipar gócpontjait egyesíti. Tanulsá-
gosak a tengeri kereskedelem útvonalai 
mentén közölt adatok a mindkét irány-
ban szállított javakról is. A térkép nagy 
előnye, hogy a mérséklettel választott 
adatok nincsenek az olvashatóság rová-
sára, maga Philip megjegyzi azonban, 
hogy már Európára egészen más, bo-
nyolultabb módszert kellene alkalmazni. 
Geistbeck A. Grundlagen der geo-
i graphischen Kritik. 46 I. München, 
j Berlin, Oldenburg, 1918. Abból az 
alkalomból jelent meg, hogy Bajor-
i országban elrendelték a földrajz taní-
' tását a felsőbb osztályokban s az érett-
ségin is szerepel. Szerinte a geográfia 
fejlődése az országleírásból a gazda-
sági földrajzon át a földrajzi állam-
ismeretig emelkedett. Ez utóbbi a nép 
életfelfogását felöleli, fontos támasza 
az állampolgári nevelésnek és ezzel a 
legméltóbb befejezése a felsőfokon'való 
földrajzi oktatásnak. 
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Társulat i ügyek. 
A M a g y a r Népra jz i T á r s a s á g Vargha Györgyöt és V ;sky Károlyt. 
E m b e r f ö l d r a j z i Szakosz tá lya az 1920. A szakosztály több szakülést tartott a 
évi únius havi választmányi ülésének tél folyamán, melyeken Bátkv Zsig-
határozata alapján szeptember hó 25-én i mond, Győrffy István, Hézse'r Aurél, 
alakult meg. Vezetősége: Báfky Zsig-: Kogutov.icz Károly, Prinz Cyula és 
mond, Győrffy István, Hézser Aurél, Strömpl Gábor tartottak előadásokat. 
Liííke Aurél, Madarassy László, Miiek- j 1921 május havában a szakosztály a 
ker Rezső, Prinz Gyula. Koguíowicz1 budapesti tanárság számára előadss-
Károly szakosztályi előadó. Az intéző- sorozatot rendszeíí ez emberföldrajzrói. 
bizottság tagjaiul megválasztották: Ba- Ennek a sikerült sorozatnak előadói 
ranyay Bélát, Bartucz Lajost, Bezdek Fitos Vilmos és Hézser Aurél voltak. 
Józsefet, Bibó Istvánt, Bodor Antalt, Szakosztályunk első évi működésének 
Csánki Dezsőt, Czakó Elemért, Ebner legszebb eredménye, hogy a magunk 
Sándort, Ecsedi Istvánt, Farkasfalvi Kor- ! ereiéből megindíthatjuk a szakosztály 
rélt , Fekete Józsefet, Gergely Endrét, , közleményeit, a „Főid és ember"A. 
Hendel Ödönt, Jancsó Benedeket, Kari 
Jánost, Kemény Györgyöt, Kéz Andrást, i A „Főid é s e m b e r " pá lyáza t a . 
M. Kiss Lajost, Koch Istvánt, Körösi! Szakosztályunk ez év elején a napilapok 
Albint, Lakos Bélát. László Gábori, ifj. j útján pályázatot hirdetett magyar vonat-
Molnár Bélát, Papp Györgyöt, Pécsi i kozású emberföldrajzí tárgyú értekezé-
Albertet. Prohászka Ferencet, Schilling j sekre. A kitűzött határidőre három pálya-
Gábort, Schréter Zoltánt, Steinecker i munka érkezett be. Az eredményt a 
Ferencet, Strömpl Gábort, Szmetana i „ F ö l d és ember" másodtk számában 
Józsefet, Tagányi Károlyt, Timkó Imrét,; tesszük közzé. 
